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La salinisation consiste en une augmentation progressive de la concentration de sels dans 
les sols sous l’influence d’apport d’eau d’irrigation plus ou moins salée et de conditions 
hydrologiques particulières : climat aride, proximité de la nappe, lessivage insuffisant, 
etc. Ce phénomène affecterait 77 millions d’hectares, soit 28% des terres irriguées, 
dont 8% seraient sévèrement affectées. Des valeurs excessives de la salinité pénalisent 
les exploitations agricoles en réduisant les rendements, en rendant des sols inaptes 
à certaines cultures sensibles ou en accroissant les coûts de production. Les régions 
arides du sud de la Méditerranée sont singulièrement exposées au risque de salinisation. 
L’UMR G-EAU et l’Institut National de Recherche du Génie Rural des Eaux et Forêts 
tunisien abordent le problème de la gestion de la salinité dans le cadre du projet SIRMA 
(Économie d’Eau dans les Systèmes Irrigués au Maghreb) sur l’oasis de Fatnassa en 
Tunisie. Le premier axe de recherche vise à comprendre la nature des processus afin 
d’identifier les causes sur lesquelles il semble possible d’agir et de faire la part entre les 
processus opérant à l’échelle du système hydraulique et de la parcelle. 
Ce premier axe repose sur la mesure et la modélisation des processus biogéochimiques 
et des bilans hydriques et salins en fonction des flux aux frontières de l’oasis (irrigation, 
drainage, écoulement naturel de la nappe et évapotranspiration) et des conséquences 
sur les tendances évolutives de la salinité des sols. Le second axe vise à comprendre les 
adaptations des agriculteurs et les performances des systèmes de production vis-à-vis 
de la salinité, de la fertilité des sols et des contraintes hydriques. Cet axe de recherche 
procède d’une triple analyse : (i) de la perception des contraintes et des pratiques des 
agriculteurs ; (ii) du fonctionnement du périmètre intégrant la gestion collective du 
système hydraulique, les stratégies et pratiques individuelles, les états du milieu ainsi que 
les performances des cultures ; et (iii) de l’élaboration du revenu des agriculteurs.
Contacts : Serge Marlet, marlet@cirad.fr
                Sami Bouarfa, sami.bouarfa@cemagref.fr
Pour plus d’informations, www.eau-sirma.net
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« Eau morte » (eau salée) dans un puits 
creusé par les agriculteurs pour irriguer leur culture 
Efflorescence saline au bord du puits 
